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Sl.1  Skener VITUS tvrtke Human Solu-
tions omogućuje vrlo brzo skeni-
ranje tijela sa slikama u boji
temelji na stvarnim parametrima ma-
terijala čime se omogućuje da se rea-
listično prikazuje i elastičnost tekstil-
nog materijala. Human Solutions će 
također prikazati i “Virtual Scanner“. 
On koristi bazu podataka iSize koja 
je vrlo opsežna, statistički reprezen-
tativna i detaljna tako da se tjelesne 
mjere i tjelesna građa kupaca mogu 
odrediti pomoću samo nekoliko po-
znatih parametara. Na temelju tih 
podataka može se izraditi realistični 
avatar sa svim funkcijama za modni 
proces, kao što su online naručivanje 
i virtualno savjetovanje u prodavao-
nici.
Skeniranje tijela u boji
Na sajmu Texprocess USA Human 
Solutions će predstaviti i skener u 
boji VITUSbodyscan koji daje gotovo 
fotografsku sliku skenirane osobe za 
nekoliko sekundi, sl.1.
Određivanje točnih tjelesnih mjera je 
bitan faktor uspjeha u odjevnoj indu-
striji. 3D skeneri tijela tvrtke Human 
Solutions daju ekstremno realistične 
slike skenirane osobe za nekoliko se-
kundi koristeći više od 150 pojedi-
načnih mjera kojima se može pristu-
piti individualno po potrebi.
Jedan proces za modu
Human Solutions proizvodi proiz-
vode za kompletan procesni lanac 
odjevne industrije: 3D simulacija 
u Vidya – 3D World – PLM- ERP – 
Automarker/Autocost – integracija 
Vidya/PLM i CAD/PLM/ERP – CAD 
– Sizing & Fitting (određivanje veli-




O ISHODIMA UČENJA 




STUDIJSKIH PROGRAMA NA 
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOM 
FAKULTETU“
U sklopu projekta „Razvoj standarda 
kvalifi kacija i preddiplomskih studij-
skih programa na Tekstilno-tehnološ-
kom fakultetu“ provodi se element 
projekt 4: Unaprjeđenje nastavničkih 
kompetencija i to kroz niz predavanja 
i radionica za nastavnike TTF-a. U 
razdoblju od 19. siječnja do 18. velja-
če 2016. godine, organizirano je jed-
no predavanje i četiri radionice, sa 
svrhom educiranja nastavnika TTF-a 
o pravilnom defi niranju ishoda uče-
nja i njihove implementacije u nasta-
vu. Radionice su organizirane u su-
radnji s partnerom na Projektu - Sve-
učilištem u Zagrebu, Centrom za 
obrazovanje nastavnika (CeZaN).
Uvodno predavanje na temu „Ishodi 
učenja u kontekstu Europskog i Hr-
vatskog kvalifi kacijskog okvira“ odr-
žala je prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vi-
dović. Potom su uslijedile četiri ra-
dionice koje su održavane u dva ter-
mina, za dvije grupe nastavnika. 
Prva u nizu radionica naslovljena je 
„Defi niranje ishoda učenja za odabra-
ne studijske programe i kolegije na 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu“. 
Voditeljice prof.dr.sc. Vlatka Domo-
vić i prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović 
upo znale su nastavnike TTF-a s izra-
dom strukturne matrice, planiranjem 
silabusa i defi niranjem ishoda učenja 
te konstruktivnim poravnavanjem si-
labusa. 
Uslijedila je radionica „Metode uče-
nja i poučavanja za defi niranje ishoda 
učenja“, voditeljice mr. sc.  Vesne Ci-
glar, prof. visoke škole. Svr ha ove 
radionice bila je osposobiti polaznike 
za odabir i primjenu metoda pouča-
vanja primjerenih defi niranim ishodi-
ma učenja i uvjetima održavanja na-
stave te upravljanje procesom pouča-
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Prof. dr. sc. Blaženka Divjak održala 
je radionicu „Vrednovanje i praćenje 
rada studenata u skladu s defi niranim 
ishodima učenja“, sl.4. S obzirom na 
sadržaj radionice, polaznici radionice 
bi trebali biti u stanju objasniti ulogu 
ishoda učenja i pripadnih metoda 
vrednovanja/ocjenjivanja u poticanju 
aktivnog učenja studenata, izraditi 
silabus predmeta temeljem ishoda 
učenja, identifi cirati prednosti i ne-
dostatke normativnog i kriterijskog 
ocjenjivanja, pripremiti kriterije vred-
novanja i njihovu kvantifi kaciju, te 
izraditi rubriku za ocjenjivanje kom-
pleksnog zadataka. 
Posljednju radionicu u ovom nizu 
održala je prof. dr. sc. Karmela Ba-
rišić, sl.5. Radionica je naslovljena 
„Evaluacije i konti nuirano unaprjeđe-
nje kvalitete nastave“, a svrha je bila 
osposobiti sudionike da u nastavi pri-
mjenjuju principe kvalitetne visoko-
školske eduka cije.
(I. Salopek Čubrić)
Sl.5  Radionica „Evaluacije i konti-
nuirano unaprjeđenje kvalitete 
nastave“
Sl.1  Uvodno predavanje „Ishodi učenja u kontekstu Europskog i Hrvatskog 
kvalifi kacijskog okvira“
Sl.2  Radionica „Defi niranje ishoda učenja za odabrane studijske programe 
i kolegije na Tekstilno-tehnološkom fakultetu“
Sl.3  Radionica „Metode učenja i poučavanja za defi niranje ishoda učenja“
Sl.4  Radionica „Vrednovanje i praćenje rada studenata u skladu s defi niranim 
ishodima učenja“
Projekt je sufi nancirala 
Europska unija 
iz Europskog socijalnog 
fonda.
Sadržaj ove publikacije 
je odgovornost 










ton), temeljena na objektivnim meto-
dama vrednovanja spektralnih karak-
teristika boje prema CIE76 sustavu. 
Također, istražen je i utjecaj spektral-
nih karakteristika boje podloge (papi-
ra) na brzinu čitanja te razumijevanje 
crno otisnutog literarnog teksta. Pro-
blematici je pristupljeno sustavnom 
analizom boje temeljenom na raču-
nalnoj defi niciji spektralnih i kolori-
stičkih vrijednosti svakog tona boje. 
Doktorska disertacija izravni je do-
prinos razmatranju problematike po-
većanja interakcije nastavnik – uče-
nik, razvijanja tolerancije među uče-
nicima, nenasilja, samopouzdanja, 
samopoštovanja te povećanja usvoje-
nosti nastavnog sadržaja kod učeni-
ka, obuhvaćenim projektima koji se 
kontinuirano provode na upisnom 
području OŠ Žakanje, a to su Uni-
cefov projekt „Za sigurno i poticaj-
no okruženje u školama“ te projekt 
u suradnji s Institutom za fi lozofi ju 
„Mala fi lozofi ja“.
Vesna Hajsan-Dolinar rođena je 2. 
srpnja 1974. u Novom Mestu (Slove-
nija). U Ljubljani je završila srednju 
farmaceutsku školu. Godine 2012. 
obranom rada „Izvori ugljika za 
 biološku denitrifi kaciju“ pod men-
torstvom prof.dr.sc. Tibele Landeka 
Dra gičević završava poslijediplom-
ski specijalistički studij ekoinženjer-
stva u znanstvenom području bioteh-
ničkih znanosti u koordinaciji Fakul-
teta kemijskog inženjerstva i tehno-
logije Sveučilišta u Zagrebu. Godine 
1998. diplomirala je na Tekstilno–
tehnološkom fakultetu s temom di-
plomskog rada: “Natrijev dietilditio-
karbaminat reagens za spektrofoto-
metrijsko određivanje koncentracije 
teških metala“ pod mentorstvom 
prof.dr.sc. Ljerke Bokić. Dobitnica je 
nekoliko nagrada i priznanja:
1997. Nagrada The Textile Insitute, 
Mancaster, 2007, 2006. Priznanje 
Karlovačke županije za mentorstvo 
učenicima,
1995. Rektorova nagrada za znan-
stveni rad “Adsorpcija optičkog bje-
lila, derivata stilbena na mercerizira-
nom pamuku“ pod mentorstvom 
prof.dr.sc. Ane Marije Grancarić
Od 2009. godine do danas radi u 
Osnovnoj školi Žakanje kao ravnate-
ljica škole, a od 1998. do 2009. godi-
ne kao učiteljica kemije i tehničke 
kulture, također u OŠ Žakanje.
Voditeljica je projekta Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva, 
OŠ Žakanje i Udruge Ciciban: “Van-
školske aktivnosti u ruralnim zajed-
nicama”; te je aktivni izvoditelj dije-
la projekta koji se odnosi na područje 
robotike. U okviru projekta EVA – 
Exchanging Values, u partnerstvu s 
Falconbrook Primary School Bo-
rough Wandsworth, Velika Britanija 
predstavljala je Hrvatski obrazovni 
sustav Karlovačke župa nije na pri-
mjeru rada škole u ruralnom područ-
ju. U godinama 2009. i 2007. vodite-
ljica je Ljetne škole robotike u Na-
cionalnom centru tehničke kulture u 
Kraljevici u organizaciji Hrvatske 
zajednice tehničke kulture za nagra-
đene učenike s državnih natjecanja iz 
područja tehničke kulture. Godine 
2012. članica je Državnog prosudbe-
nog povjerenstva za robotiku u Pri-
moštenu, a 2007. godine za elektro-
tehniku u Dubrovniku na državnom 
natjecanju mladih tehničara.
Goran Majstorović
Vesna Hajsan-Dolinar stekla je zva-
nje doktorice tehničkih znanosti 
obranom doktorskog rada, 29. rujna 
2015., pod nazivom: Utjecaj spek-
tralnih karakteristika boja odjeće 
i boja radnog okruženja na uspješ-
nost i ponašanje učenika osnovno-
školskog uzrasta (The Research of 
Clothes Colours Spectral Characte-
ristics and Working Surroundings 
Colours Impact on Success and Be-
haviour of Primary School Pupils) 
Rad je načinila pod mentorstvom izv.
prof. dr.sc. Martinije Ire Glogar i 
obranila pred povjerenstvom za ocje-
nu i obranu doktorskog rada u sasta-
vu:
 – prof. dr. sc. Đurđica Parac-Oster-
man, Sveučilište u Zagrebu, Tek-
stilno-tehnološki fakultet, pred-
sjednica povjerenstva,
 – prof. dr. sc. Tanja Pušić, Sveu-
čilište u Zagrebu, Tekstilno-teh-
nološki fakultet, članica povje-
renstva,
 – prof. dr. sc. Ivan Štengl, Sveučilište 
u Zagrebu Katoličko-bogoslovni 
fakultet, član povjerenstva.
Cilj istraživanja u ovoj doktorskoj 
disertaciji bila je utvrditi koliki je 
utjecaj djelovanja spektralnih karak-
teristika boja odjeće i boja prostornog 
okruženja, na specifi čno ponašanje i 
prosječan uspjeh ispitanika (djeca 
osnovnoškolskog uzrasta) te može li 
se intervencijom određenog tona boje 
u prostornom okruženju utjecati na 
postizanje učinkovite i poticajne rad-
ne atmosfere. U tu svrhu provedena 
je detaljna analiza međuodnosa remi-
sijskih spektara i pojedinačnih para-
metara boje (svjetlina, zasićenost i 
Goran Majstorović izradio je doktor-
ski rad pod nazivom: Određivanje 
toplinskih svojstava namjenske i 
inteligentne odjeće tijekom njiho-
vog tehničkog projektiranja, pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Dubravka 
Rogalea u Zavodu za odjevnu teh-
nologiju i obranio 4. prosinca 2015. 
pred stručnim povjerenstvom za oc-
jenu i obranu doktorskog rada u sa-
stavu:
 – prof.dr.sc. Alka Mihelić-Bogda-
nić, Sveučilište u Zagrebu, Tek-
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Vijesti iz inozemstva
GROZ-BECKERT SA SVOJIM 
ISTAKNUTIM PROIZVODIMA 
NA SAJMU ITM U ISTANBULU
Od 1. do 16. lipnja 2016. Groz-Bec-
kert će na Međunarodnom sajmu tek-
stilnih strojeva ITM u Istanbulu pred-
staviti svoje proizvode i usluge iz 
područja pletenja, tkanja, netkanog 
tekstila i grebenanja.
U proizvodima iz područja pletenja 
naglasak će biti na interakciji između 
igala i komponenata sustava, što će se 
moći vidjeti na pletaćim i osnovo-
prepletaćim strojevima. Replika kruž-
no-pletaćeg stroja konstruiranog od 
akrilnog stakla vizualizirat će 14 raz-
ličitih tehnologija fi noća stroja od 
E10 do E50. U području osnovinog 
pletenja bit će predstavljeni moduli, 
koji su novi u Groz-Beckertovom 
asortimanu, sl.1. Posebno će biti is-
taknuta dalje razvijena verzija igle, 
tzv. litespeed®plus. Njena optimira-
na geometrija smanjuje temperaturu 
stroja i omogućuje značajne uštede 
energije u procesu pletenja. Akrilni 
model litespeed®plus će na osobit 
način predstaviti iglu u radu, sl.2.
U području tkanja Groz-Beckert će, 
između ostalog, predstaviti brzi i uni-
verzalni stroj KnotMaster AS/3, sl.3. 
Prednost ovog visokoučinkovitog 
stroja za uzlanje je u jednostavnosti 
njegovog održavanja. Upravljanje 
preko zaslona na dodir značajno 
olakšava rad. Pomoću četiri postupka 
spajanja niti, jednostavnih uzlova, 
automatskog ponavljanja, dvostru-
kog detektora i detektora prekida niti 
stilno-tehnološki fakultet, pred-
sjednica Povjerenstva,
 – prof. dr.sc. Krste Dimitrovski, 
Univerza v Ljubljani, Naravo-
slovnotehniška fakulteta, član,
 – Izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Ro-
gale, Sveučilište u Zagrebu, Tek-
stilno-tehnološki fakultet, članica.
Doktorski rad je napisan u opsegu od 
236 stranica, 77 slika i 153 tablice. U 
radu je citirano 98 literaturnih refe-
renci.
Ovim doktorskim radom izvodila su 
se istraživanja na potpuno novim, ori-
ginalnim i patentiranim mjeriteljskim 
sustavima instaliranim i umjerenim u 
Zavodu za odjevnu tehnologiju Tek-
stilno-tehnološkog fakulteta te har-
moniziranim s ISO normama. Izve-
deni su odabir i nabava 21 vrste razli-
čitih, laboratorijski ispitanih najsu-
vremenijih materijala odnosno tek-
stilnih plošnih proizvoda i suvreme-
nih kompozitnih struktura različitog 
sirovinskog sastava. Konstruirano je 
devet izvedbenih vrsta vanjskih 
školjki i 16 izvedbenih vrsta toplin-
skih umetaka koji su se mogli umeta-
ti u spomenute vrste vanjskih školjki. 
U doktorskom radu su na temelju 
odabranih baznih konstrukcija, ug-
radbenih materijala, vanjskih školjki, 
toplinskih i ekspandirajućih umetaka 
načinjene 23 kombinacije ispitnih 
odjevnih predmeta. Na temelju ispit-
nih uzoraka spomenutih vrsta materi-
jala, odjevnih predmeta i struktura 
toplinskih umetaka načinjene su pri-
kladne kombinacije za istraživanja 
toplinskih svojstava u svrhu utvrđi-
vanja utjecajnih parametara na fi nal-
na termoizolacijska svojstva namjen-
ske i inteligentne odjeće. Istraživanja 
su izvedena u statičkom i dinamič-
kom režimu ispitivanja odnosno nji-
hovog korištenja.
Izvorni znanstveni doprinos doktor-
skog rada je:
1.  Nova metoda tehničkog projekti-
ranja i konstruiranja namjenske i 
inteligentne odjeće s aspekta to-
plinske izolacije, koja omogućava 
pouzdanije projektiranje i kon-
struiranje;
2.  Utvrđivanje funkcijskog odnosa 
između konstrukcijskih parameta-
ra i njihov utjecaj na završna to-
plinska svojstva namjenske i inte-
ligentne odjeće;
3.  Određivanje vrijednosti temeljnih 
toplinskih parametara nužnih za 
projektiranje toplinskih svojstava 
namjenske i inteligentne odjeće te 
utvrđivanje utjecaja karakteristika 
pojedinih ugradbenih materijala, 
slojevitosti i vrsta termoizolacij-
skih umetaka uključujući i eks-
pandirajuće termoizolacijske ko-
more inteligentne odjeće na fi nal-
na termoizolacijska svojstva na-
mjenske i inteligentne odjeće.
Goran Majstorović rođen je 1965. 
god. u Bihaću (BiH), gdje je završio 
osnovnu i srednju školu. Na Tehno-
loškom fakultetu Sveučilištu u Zagre-
bu upisuje diplomski studij te 1990. 
stječe zvanje dipl. ing. tekstilne teh-
nologije. Od 1990. do 1993. zaposlen 
je u tvrtki Globus, Kiseljak (BiH), 
najprije kao tehnolog, a zatim nakon 
godinu dana rada i kao tehnički direk-
tor. Od 1993. do 2015. zapošljava se 
u tvrtki Nicola’S u Beogradu kao di-
rektor tvrtke, a od 2007. do 2012. 
paralelno radi i u tvrtki Juvela na raz-
voju namjenske i specijalne odjeće. 
Od 2015. obavlja poslove tehničkog 
direktora u tvrtki Weltex Čačak. G. 
Majstorović ima dobre komunikacij-
ske vještine stečene tijekom rada na 
mjestu direktora te odlično vlada pro-
cesima proizvodnje odjeće, ispitiva-
njem materijala i postupcima uprav-
ljanja kvalitetom. 
Objavio je tri rada u zbornicima rado-
va sa znanstvenih međunarodnih 
konferencija te jedan rad u zborniku 
s domaćeg znanstveno-stručnog sa-
vjetovanja. Oženjen je, otac dvoje 
djece. 
Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu 2009. upisuje 
poslijediplomski studij Tekstilna zna-
nost i tehnologija te 2015. obranom 
doktorskog rada stječe zvanje dokto-
ra tehničkih znanosti.
